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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : LANG6061 - Indonesian
Class : LC11
Lecturer : D5475 - Rahmi Yulia Ningsih, S.Pd., M.Pd.
No Nim Name THEORY: ASSIGNMENT (50%) THEORY: Final Exam (50%) Final Grade
1 2301848413 CALVIN LUTHER 80 60 70 B-
2 2301848432 FEBRIAN DWIPUTRA 80 70 75 B
3 2301851156 EDRIA TANSYVANIA YAHYA 87 85 86 A-
4 2301854025 BRYAN HANS JAPUTRA 65 78 72 B-
5 2301858332 LUCAS ADI PRASETYA 0 0 0 E
6 2301863742 NICKHOLAS 78 68 73 B-
7 2301863912 JONATHAN FERRELL 75 62 69 C
8 2301864676 KEVIN NARDYKO 78 79 79 B
9 2301865861 DODY FADHLURRAHMAN 65 73 69 C
10 2301866832 VINCENCIUS KELVIN
FERNANDI
68 76 72 B-
11 2301867974 ANDRIANUS 68 78 73 B-
12 2301868730 CAKRA BUANA 75 75 75 B
13 2301869563 FELIX GOZALI 88 84 86 A-
14 2301869733 MATHEUS HENRY RUBEN 65 80 73 B-
15 2301870104 GIVEN AGUSTINUS 68 74 71 B-
16 2301871422 ALVIN PURNAMA CAHYADI 75 76 76 B
17 2301871486 EURICO VALENTINO 75 81 78 B
18 2301871593 AMMAR KAYYIS MUMTAZ 65 79 72 B-
19 2301872835 RADIANO ARRAN HARUM 68 75 72 B-
20 2301875692 WILLIAM 75 74 75 B
21 2301876253 CHRYSTABELLA ROCHELLE
CHEN
65 76 71 B-
22 2301876871 KENNY HONG 75 71 73 B-
23 2301881436 ALBERT LIUS 65 81 73 B-
24 2301881676 YOSHE ARIEL 88 84 86 A-
25 2301882962 KEVIN 72 70 71 B-
26 2301883422 ALBERIC APTATIO ASTRI 65 89 77 B
27 2301890402 MARCELINO HERLING KEVIN
SUWONO
72 60 66 C
28 2301893240 RENDY RADITYO SUGIARTO 78 84 81 B+
29 2301893726 RICKY SETIA RAMADHANI 88 88 88 A-
30 2301893751 RAYNALDO NOVELIUS 65 80 73 B-
31 2301893966 NAUFAL FAJARI ATHALLAH 0 0 0 E
32 2301897586 SHEILA EDWINA RAMADHANI 78 86 82 B+
33 2301897610 JEDY BRYANT PUTRA
KUNCORO
65 81 73 B-
34 2301901721 FARHAN HAIKAL SABRI 65 70 68 C
35 2301903393 WILLIADI 65 65 65 C
36 2301903973 FACHRI NURHIBATUL WAFI 65 0 33 E
37 2301904963 MUHAMMAD RESKI SATRIA
ADITAMA
65 0 33 E
38 2301910783 DANIEL ALFRIAN 67 74 71 B-
39 2301912271 HANSON SANUSI 77 67 72 B-
40 2301913772 ANDIKA FEBRIANTO 65 70 68 C
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41 2301918956 MUHAMAD KEVIN IQZAD 65 66 66 C
42 2301919315 DAFFA ALDIN NALDO 75 62 69 C
43 2301921521 FIKRI FAIQ 68 82 75 B
44 2301921875 NICHOLAS NATHANAEL 65 54 60 D
45 2301922354 MUHAMMAD DAFFA ARHINZA 65 74 70 B-
46 2301923470 ALFI ACHMAD RIZKY 82 67 75 B
47 2301924164 MAHARDHIKA CHANDRA
PADMONAGORO
75 73 74 B-
48 2301929953 ARIYA DARMA PUTERA 72 87 80 B+
49 2301932166 MARTIN MACHIKO MADA 78 81 80 B+
50 2301932733 AMRI FADEL
SETAMBAHKURA
78 83 81 B+
51 2301932752 AHMAD KHAIRI ZAHRAN 78 25 52 D
52 2301933944 KHOIRUL FATAH 78 73 76 B
53 2301938314 MOHAMAD RAFI SULTHANI 0 0 0 E
54 2301940496 ANDHIKA PUTRA DOAN
ERLANGGA
78 72 75 B
55 2301941025 GABRIEL PRAIRIE ARTHUR
TIMOTHY HERLAMBANG
79 72 76 B
56 2301947773 RADITYA SISMANDRAJAYA 78 74 76 B
57 2301948712 RANIA FALISYA FAHMI 75 81 78 B
58 2301950944 KOMANG MANUTAMA ADITYA
YASA
87 84 86 A-
59 2301951266 NUR INDAH SEPTYANI 75 84 80 B+
60 2301951285 KEVIN FREDERICO 82 79 81 B+
61 2301951543 DWI SHIVA BUDI LANGGENG 82 69 76 B
62 2301960421 MUHAMMAD HAFIZH IBRAHIM 82 74 78 B
63 2301960831 TRI PATRISYA BR.SIBARANI 82 79 81 B+
64 2301961632 ALBERT STEVENSEN 75 73 74 B-
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49 2301915323 NOVALDY RESKY KANSIL SUNARDI 6 1 6 0
50 2301918060 DZAKIA 6 1 6 1
51 2301918110 ZAM ZAMI ALMUTTAQIN 6 1 6 1
52 2301918911 ADANI BINTANG RAMADHAN 6 1 6 0
53 2301919504
ZEFANYA MERRY CHRISTY 
TANGKAWAROUW
6 1 6 1
54 2301920393 REZKY DWI RAMADHIKA 6 1 6 0
55 2301921004 AMALIA OKTAVIANI 6 1 6 0
56 2301921093 JESSICA AMELIA PUTRI 6 1 6 0
57 2301923086 MUHAMMAD AN ANFAL ALKAUTSAR 6 1 6 1
58 2301923836 MUHAMMAD RAFLI NOVIAN 6 1 6 0
59 2301925362 SUCI CHAERUNISAH 6 1 6 0
60 2301927310 FAJAR HARUN 6 1 6 0
61 2301927393 ATHALLAH PRIA NAUFAL 6 1 6 0
62 2301929833 LIKIAN FEREN ELGINDA 6 1 6 0
63 2301957616 FERY FAVIAN 6 1 6 0
64 2301961046
MUHAMMAD FATKHAN ZAHDANIAL 
KHAQ
6 1 6 0
MATA KULIAH : BAHASA INDONESIA
KELAS : LC11
PERIODE : SEMESTER GENAP 2019/2020
NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION MAX ABSENCE SESSION DONE TOTAL ABSENCE
1 2301848413 CALVIN LUTHER 6 1 6 0
2 2301848432 FEBRIAN DWIPUTRA 6 1 6 0
3 2301851156 EDRIA TANSYVANIA YAHYA 6 1 6 0
4 2301854025 BRYAN HANS JAPUTRA 6 1 6 0
5 2301858332 LUCAS ADI PRASETYA 6 1 6 3
6 2301863742 NICKHOLAS 6 1 5 0
7 2301863912 JONATHAN FERRELL 6 1 6 0
DAFTAR HADIR MAHASISWA
8 2301864676 KEVIN NARDYKO 6 1 6 0
9 2301865861 DODY FADHLURRAHMAN 6 1 6 0
10 2301866832 VINCENCIUS KELVIN FERNANDI 6 1 6 0
11 2301867974 ANDRIANUS 6 1 6 0
12 2301868730 CAKRA BUANA 6 1 6 1
13 2301869563 FELIX GOZALI 6 1 6 0
14 2301869733 MATHEUS HENRY RUBEN 6 1 6 0
15 2301870104 GIVEN AGUSTINUS 6 1 6 0
16 2301871422 ALVIN PURNAMA CAHYADI 6 1 6 0
17 2301871486 EURICO VALENTINO 6 1 6 0
18 2301871593 AMMAR KAYYIS MUMTAZ 6 1 6 0
19 2301872835 RADIANO ARRAN HARUM 6 1 6 0
20 2301875692 WILLIAM 6 1 6 0
21 2301876253 CHRYSTABELLA ROCHELLE CHEN 6 1 5 1
22 2301876871 KENNY HONG 6 1 6 0
23 2301881436 ALBERT LIUS 6 1 6 0
24 2301881676 YOSHE ARIEL 6 1 6 0
25 2301882962 KEVIN 6 1 6 0
26 2301883422 ALBERIC APTATIO ASTRI 6 1 5 1
27 2301890402 MARCELINO HERLING KEVIN SUWONO 6 1 6 0
28 2301893240 RENDY RADITYO SUGIARTO 6 1 5 0
29 2301893726 RICKY SETIA RAMADHANI 6 1 5 0
30 2301893751 RAYNALDO NOVELIUS 6 1 6 0
31 2301893966 NAUFAL FAJARI ATHALLAH 6 1 5 1
32 2301897586 SHEILA EDWINA RAMADHANI 6 1 5 0
33 2301897610 JEDY BRYANT PUTRA KUNCORO 6 1 6 0
34 2301901721 FARHAN HAIKAL SABRI 6 1 6 0
35 2301903393 WILLIADI 6 1 6 0
36 2301903973 FACHRI NURHIBATUL WAFI 6 1 6 0
37 2301904963 MUHAMMAD RESKI SATRIA ADITAMA 6 1 6 1
38 2301910783 DANIEL ALFRIAN 6 1 6 0
39 2301912271 HANSON SANUSI 6 1 6 0
40 2301913772 ANDIKA FEBRIANTO 6 1 6 0
41 2301918956 MUHAMAD KEVIN IQZAD 6 1 6 0
42 2301919315 DAFFA ALDIN NALDO 6 1 6 1
43 2301921521 FIKRI FAIQ 6 1 6 0
44 2301921875 NICHOLAS NATHANAEL 6 1 6 1
45 2301922354 MUHAMMAD DAFFA ARHINZA 6 1 6 0
46 2301923470 ALFI ACHMAD RIZKY 6 1 6 0
47 2301924164
MAHARDHIKA CHANDRA 
PADMONAGORO
6 1 6 0
48 2301929953 ARIYA DARMA PUTERA 6 1 6 0
49 2301932166 MARTIN MACHIKO MADA 6 1 6 0
50 2301932733 AMRI FADEL SETAMBAHKURA 6 1 6 0
51 2301932752 AHMAD KHAIRI ZAHRAN 6 1 5 0
52 2301933944 KHOIRUL FATAH 6 1 6 0
53 2301938314 MOHAMAD RAFI SULTHANI 6 1 5 1
54 2301940496 ANDHIKA PUTRA DOAN ERLANGGA 6 1 6 0
55 2301941025
GABRIEL PRAIRIE ARTHUR TIMOTHY 
HERLAMBANG
6 1 5 0
56 2301947773 RADITYA SISMANDRAJAYA 6 1 6 1
57 2301948712 RANIA FALISYA FAHMI 6 1 6 0
58 2301950944 KOMANG MANUTAMA ADITYA YASA 6 1 6 0
59 2301951266 NUR INDAH SEPTYANI 6 1 6 0
60 2301951285 KEVIN FREDERICO 6 1 6 0
61 2301951543 DWI SHIVA BUDI LANGGENG 6 1 6 1
62 2301960421 MUHAMMAD HAFIZH IBRAHIM 6 1 6 0
63 2301960831 TRI PATRISYA BR.SIBARANI 6 1 6 0
64 2301961632 ALBERT STEVENSEN 6 1 6 0
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